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INTRODUCCION 
 
Como se sabe, la Universidad Minuto de Dios realiza cada dos años la elección 
del representante estudiantil la cual es llevada por el departamento de bienestar 
universitario, cuya función es de convocar a los posibles candidatos y a los 
estudiantes para realizar la votación. 
 
El sistema de votación para la Universidad Minuto de Dios vía internet es un 
aplicativo construido en php el cual permite realizar la votación de representante 
estudiantil por medio electrónico el cual nos facilita de una manera notable el 
mejor control de las votaciones que se llevan en la universidad. 
 
Este aplicativo tiene como función principal registrar el voto del estudiante por 
medio de botones, preservando la eficacia y trasparencia con la que se ha llevado 
durante las elecciones anteriores, proporcional a esto el sistema a implantar  
cuenta con  la capacidad de generar gráficas de las votaciones en tiempo real.  
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1. Origen del proyecto 
 
El proyecto  SISTEMA DE VOTACIÓN VÍA INTERNET,  tiene como finalidad  
generar una estrategia de mejoramiento, que permita optimizar el área de votación 
de la institución para el representante estudiantil, está diseñado con el fin de  
proporcionar un  mejor control y registro de la misma en las votaciones de la 
universidad. 
 
Así pues, a partir de esta aplicación se pretende llevar las votaciones por vía web,  
proporcionando la misma transparencia y eficacia con la que se realiza 
actualmente; posibilitando el desarrollo de una herramienta eficiente  en el conteo 
de votos; pues, esta se consideraba  una debilidad evidente  durante el proceso 
actual. 
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1.1. Descripción del tema 
 
En la actualidad, la información fluye de una manera rápida y veloz, y con la ayuda 
de los sistemas informáticos se logra proporcionar una mejor  forma de relación 
con el medio que la rodea, puesto que todo lo que se trate o se relacione con la 
información tiene la ventaja de estar disponible en cualquier momento.  
 
Esto implica que en la Universidad Minuto de Dios se hace el uso indispensable de 
estas tecnologías las cuales proporcionan un mejor manejo y fluidez de la 
información como tal, gracias a estos avances se podría tener un mejor manejo en 
el proceso de las votaciones estudiantiles. 
  
El SISTEMA DE VOTACIÓN VÍA INTERNET permite de una manera fácil y segura 
proporcionar una ayuda a la hora de realizar la votación del representante 
estudiantil en la Universidad Minuto De Dios, para ello cuenta con la opción de 
insertar  los candidatos postulados y la posibilidad de conocer sus propuestas. 
 
Junto con esto el sistema permite generar las gráficas correspondientes en cuanto 
se refiere al total de votos obtenidos por cada candidato, proporcionando un mejor 
rendimiento del proceso como tal. 
 
El SISTEMA DE VOTACIÓN VÍA INTERNET está diseñado para registrar un 
máximo de 12 (doce) candidatos, así como la posibilidad de eliminarlos en caso tal 
de que deseen no participar en las elecciones, anexo a esto el  SISTEMA DE 
VOTACIÓN VÍA WEB cuenta con tres módulos: 
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1) Módulo administrador: En este módulo el usuario podrá ingresar y dar 
privilegios a los demás usuarios, su función es insertar, consultar, modificar y 
eliminar usuarios, pero no podrá manejar nada acerca de las votaciones.   
 
2) Módulo jurado: en este módulo el usuario que se logue como jurado tendrá 
como funciones la inserción, modificación consulta y eliminación de candidatos, 
junto con esto cuenta con la opción de consulta de las votaciones solo después 
de haber transcurrido un tiempo de 2:30 (dos horas y media) de haberse 
cerrado las votaciones. 
 
3) Módulo estudiante: el usuario que se logue como estudiante solo contará 
con las opciones de consultar los candidatos, modificar su clave y de efectuar 
el voto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1.  Descripción del problema 
 
La Universidad Minuto De Dios lleva a cabo las elecciones estudiantiles cada 
2(dos) años dirigidas y coordinadas por el equipo de bienestar universitario estas 
personas están encargadas de registrar a los estudiante que deseen ser el 
representante estudiantil, proporcional a esto están encargadas de registrar los 
votos de los estudiantes depositados en las urnas que este equipo transporta.   
 
Atendiendo al diagnostico realizado, es posible evidenciar que la  institución 
genera altos costos  en los procesos de votación, el cual se lleva a cabo por medio 
de tarjetones que presentan la foto de los candidatos, y por ende implica mayor 
presupuesto para  imprimirlos. 
   
Posteriormente al efectuar la votación, el tarjetón debe ser depositado en las urnas 
destinadas para este proceso y transportadas a los jurados quienes proceden  a 
realizar el respectivo conteo; en este,  se organizan  los tarjetones de acuerdo a 
las diferentes tecnologías. Una vez organizado por tecnologías se deben organizar 
por el candidato elegido por el estudiante, una vez organizados por el candidato 
elegido por el estudiante se procede a su respectivo conteo. 
 
De este modo, al registrar el conteo se genera una planilla que contiene  nombre 
de los jurados, número de votos de cada candidato,  número de votos de la opción 
en blanco, y el número de votos anulados. 
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Esta planilla es entregada a la coordinadora de bienestar universitario la cual debe 
hacer el trámite necesario para hacer entrega del nuevo cargo al estudiante 
ganador  
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3. OBJETIVOS   
 
3.1. Objetivo General 
 
Implementar un aplicativo en la Universidad Minuto de Dios, que permita  efectuar 
las votaciones vía web del representante estudiantil.  
 
3.2.  Objetivos  Específicos 
 
1. Brindar un  mejor desempeño de la universidad logrando que sea 
más competente en el área de votación del representante estudiantil 
 
2. Crear procesos automáticos y estadísticos que faciliten  el control de 
conteo de votos por candidato.  
 
3. Crear un modo gráfico agradable a la vista para una ambientación 
que le sea fácil al usuario adaptarse a ella. 
 
4. Lograr que la aplicación se lo más completa y clara para  que su uso 
y adaptación al sistema de la universidad sea lo más eficientemente 
posible. 
 
5. Reducir el tiempo de registro de votos en la base de datos del 
sistema.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. Marco Teórico  
 
Atendiendo al diagnostico realizado, es posible evidenciar que la 
Universidad Minuto de Dios genera altos costos en los procesos de 
votación del representante estudiantil el cual se lleva a cabo por medio de 
tarjetones que presentan la foto y datos del candidato, y por ende implica 
mayor presupuesto para imprimirlos. 
 
La solución que se pretende llevar a cabo es la implementación de un 
sistema de votación vía web que permita registrar el voto del estudiante, 
proporcionando asi el ahorro de papel y facilidad de los mismos procesos 
garantizando la misma transparencia y eficiencia con la que se ha venido 
trabajando. 
  
4.2. Marco Conceptual 
 
Se pretende instalar un aplicativo el cual debe brindar  un mejoramiento en el área 
de las votaciones de representante estudiantil, para esto necesitamos los 
conocimientos en html, php  y el motor gestor de base de datos mysql.   
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4.2.1. Html 
 
Siglas de hyperText Markup Languaje (lenguaje de marcado de hipertexto) es un 
lenguaje que permite la elaboración de paginas web, este lenguaje permite el 
modo texto así como la opción de colocar objeto como lo son las imágenes. 
Este lenguaje se escribe en modo de “etiquetas” rodeada de corchetes angulares 
(<,>). 
  
4.2.2. Mysql 
 
Es una herramienta imprescindible en muchos entornos, desde los usos más 
tradicionales en los contextos de negocios, investigación y educación hasta las 
aplicaciones más novedosas como el potenciamiento de los motores de búsqueda 
de internet. Sin embargo, a pesar de la importancia de una buena base de datos 
para gestionar y acceder a los recursos de información para muchas empresas 
esta fuera del alcance de sus recursos económicos. Históricamente, los sistemas 
de bases de datos han sido una propuesta cara, ya que los proveedores añaden 
costos por el software como por el mantenimiento y atención posterior, y debido a 
que los motores gestores de base de datos habitualmente requieren una potente 
configuración hardware para ejecutarse con un rendimiento razonable, el coste 
puede ser incluso mayor.  
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4.2.3. PHP  
 
siglas de (Hypertext Pre-processor) es un lenguaje de programación usado en la 
creación de contenidos para sitios web, es usado más que todo para crear el 
contenido dinámico web gracias a sus scripts se pueden relacionar con HTML 
ampliando las posibilidades del diseño notablemente.     
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4.3. Marco Organizacional 
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4.4. Estado del arte 
 
En el transcurso de la historia la mayoría de los países han considerado el uso del 
voto electrónico, algunos de ellos han desarrollado pruebas y otros ya lo utilizan 
de forma vinculante como por ejemplo suiza, Bélgica, Austria, Francia, Los 
Estados Unidos De América, Venezuela y Brasil. 
 
Estos países han podido demostrar fortalezas del voto electrónico veamos algunas 
de ellas: 
A. Reducción del número de miembros de la mesa. 
B. La mayor facilidad y precisión del conteo de votos. 
C. La agilidad del proceso. 
D. La rapidez en la obtención de los resultados 
E. La eliminación de votos nulos. 
 
Pero así como estos países han detectado fortalezas han encontrado también 
dificultades, algunas de ellas son: 
A. Requiere nivel de cultura y escolaridad. 
B. Temor a la  adopción de una nueva tecnología. 
 
Cabe constatar que estas dificultades no se presentan en la implementación del 
Sistema De Votación Vía Web de la Universidad Minuto De Dios ya que se maneja 
una alta claridad en la educación y sus recursos son siempre tecnológicos.  
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5.  ALCANCES 
 
El SISTEMA DE VOTACIÓN VÍA WEB es un proyecto el cual pretende generar las 
votaciones por vía web con el fin de llevar el mejor control y manejo de esta misma 
procurando llevar la misma transparencia y eficacia con la que se realiza 
actualmente, el sistema registrará el voto del estudiante, lo almacenara en la base 
de datos del sistema y realizará las respectivas gráficas, junto con esto el sistema 
podrá hacer un reporte en pdf el cual contendrá los votos obtenidos por el los 
candidatos.  
 
El sistema tendrá la capacidad de ingresar usuarios y asignarlos en uno de los tres 
módulos. 
 
Los módulos son: 
1) Módulo Administrador: En este módulo el usuario podrá ingresar y dar 
privilegios a los demás usuarios, su función es insertar, consultar, modificar y 
eliminar usuarios, pero no podrá manejar nada acerca de las votaciones.   
 
2) Módulo Jurado: El usuario que se logue como jurado tendrá como funciones 
la inserción, modificación consulta y eliminación de candidatos, junto con esto 
cuenta con la opción de consulta de las votaciones solo después de haber 
transcurrido un tiempo de 2:30 (dos horas y media) de haberse cerrado las 
votaciones. 
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3) Módulo estudiante: el usuario que se logue como estudiante solo contará 
con las opciones de consultar los candidatos, modificar su clave y de efectuar 
el voto. 
 
 
5.1  Delimitación 
 
Como ya se conoce el SISTEMA DE VOTACIÓN VÍA INTERNET es un sistema el 
cual pretende llevar el mejor control y manejo de las votaciones del representante 
estudiantil procurando llevar la misma transparencia y eficacia con la que se 
realiza actualmente, el sistema registrara el voto del estudiante, lo almacenara en 
la base de datos del sistema y realizara las respectivas graficas. 
 
En cuanto se refiere al ingreso del candidato solo lo podrá hacer el usuario 
asignado para esto, el sistema solo podrá ingresar un numero máximo de 7(siete) 
candidatos  una semana antes de la votación el sistema no dejara ingresar más 
candidatos o eliminar candidatos, proporcional a esto transcurrido un tiempo de  
2:30(dos horas y media)  después de haber terminado la votación se podrá 
consultar el candidato con mayor número de votos,  y adicional a esto se podrá 
visualizar las respectivas graficas obtenidas durante el proceso de votación. 
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6. SISTEMA ACTUAL 
 
El sistema actual para la votación del representante estudiantil dentro de la 
Universidad Minuto De Dios es el siguiente: 
a. El equipo de bienestar universitario se dirige a los 
salones inscribiendo a los estudiantes que deseen ser el representante 
estudiantil. 
b.  Una vez anotados los datos de los estudiantes 
postulados se procede a realizar los respectivos tarjetones con el nombre y 
foto del candidato.  
c. la persona encargada de las votaciones se dirige a los diferentes salones 
de la universidad proporcionándoles el respectivo tarjetón  
d. Los estudiantes proceden a marcar su candidato. 
e. Una vez elegido el candidato el estudiante procede a depositar el tarjetón 
en la urna transportada por el jurado. 
f. Terminada las votaciones se procede a contar los votos en presencia de: 
Un estudiante de la universidad minuto de dios, un egresado de la universidad 
minuto de dios, un profesor de la universidad minuto de dios. 
g. Se procede a destapar las urnas las cuales contienen los tarjetones 
depositados por los estudiantes con su voto. 
h. Se organizan los votos por las distintas tecnologías. 
i. Una vez organizado los tarjetones por tecnologías se procede a organizar 
los tarjetones por el candidato elegido por el votante. 
j. Se procede a contar los votos obtenidos por los votantes. 
k. Se procede a registrar el total de los votos obtenidos por candidato en el 
acta de votación la cual debe ser firmada por las personas mencionadas 
anteriormente. 
l.  Estas actas son llevadas junto con los tarjetones al encargado de registrar 
y entregar el puesto al candidato ganador elegido por los estudiantes. 
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7.  SISTEMA PROPUESTO 
 
El SISTEMA DE VOTACIÓN VÍA WEB pretende automatizar estos procesos de 
manera que el aplicativo genere la posibilidad de comprobar que el votante se 
encuentre inscrito en la base de datos de la universidad para poder ejercer su 
voto. 
 
El sistema registrará el candidato con su respectiva foto. 
 
El estudiante podrá visualizar los candidatos inscritos para las elecciones 
estudiantiles con su respectiva foto, además de esto deberá ingresar el id o código 
del candidato para realizar su voto. 
 
Una vez terminado el proceso de votación en la universidad el Jurado podrá 
consultar el resultado de las votaciones solo después de que haya transcurrido un 
tiempo de 2:30(dos horas y media) dando así la posibilidad de visualizar el total de 
votos por candidato  incluyendo una diagrama de pastel y uno de barras con el 
porcentaje obtenido por candidato. 
   
NOTA: La fecha límite para ingresar los candidatos son cinco días hábiles antes 
de la votación de igual manera para consultar el resultado de la votación se debe 
esperar un tiempo de 2:30 (dos horas y media) después de haber terminado las 
votaciones. El sistema no ingresara más de 7(siete) candidatos puesto que se 
considera que es número suficiente para la inscripción de candidatos.     
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7.1. Fase de desarrollo: 
 
 El software se implementará con código de programación PHP, conectada a la 
base de datos del sistema por medio de MYSQL. La interfaz para el usuario debe 
ser lo más clara y sencilla para un fácil manejo de esta misma. 
 
7.2. Calidad del producto: El producto tiene como fin brindar un apoyo a la 
Universidad Minuto De Dios reduciendo el proceso de votación del representante 
estudiantil con procesos automáticos en cuanto se refiere al conteo de votos 
puesto que cuenta con la capacidad de graficar en un tiempo real los votos 
obtenidos por candidato.  
 
7.3. Eficiencia: Debe brindar un apoyo a la hora de contar los votos obtenidos por 
los candidatos además de esto proporcionar al usuario final una interfaz agradable 
y fácil de entender.  
 
7.4 Flexibilidad: El software será construido con programación php con conexión 
a base de datos de MYSQL, puesto que es un lenguaje que se puede trabajar en 
Windows o en Linux, adaptándolo a cualquier sistema operativo. 
 
7.5. Corrección: como sabemos todo software no está exento de errores  pero 
para prevenirlos hay que tener en cuenta las opiniones y exigencias del usuario 
final, saber qué es lo que en realidad quiere el usuario, este software estará 
abierto en el sentido de la corrección puesto que se tendrá que adaptar totalmente 
a las exigencias que pida el usuario. 
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7.6. Portabilidad: El software no debe ocupar toda la capacidad del disco duro ni 
provocar que las maquinas se vuelvan lentas significativamente, este software 
debe tener la característica de cargarse por medio de Cd, tanto el diseño bruto 
como sus actualizaciones y correcciones, ejecutándose en varias plataformas 
 
7.7. Integridad: este software busca la manera de guardar los datos de una 
manera confiable y segura sin el riesgo de que se borre la información sin 
autorización del docente, o que ocurra el duplicado de la información provocando 
que la base de datos se sature y ocurran inconvenientes en el sistema. 
 
7.8. Resistencia: El software diseñado debe tener la capacidad de seguir 
funcionando proporcionando al usuario su eficiencia si se llegase a presentar una 
interrupción interna o externa, es decir si se produce un error el software debe ser 
capaz de seguir brindando su servicio sin interrupciones, mientras se corrige la 
falla presentada. 
 
7.9. Usabilidad: Debe tener una interfaz clara la cual permita al usuario manejar 
el software de una manera clara y rápida, permitiendo así el ahorro de tiempo y 
costos. 
 
7.10. Estabilidad: el software debe tener la capacidad de procesar toda la 
información ingresada, sin que esta sufra cambios inesperados, debe responder a 
las necesidades del usuario sin interrupciones provocadas por el software. 
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7.11. Riesgos 
 
7.11.1. Riesgos Gubernamentales: La aplicación no pueda registrarse 
legalmente por motivo ajenos, o que la licencia de la aplicación caduque en corto 
plazo. 
 
7.11.2. Riesgos Asociados al cliente: Se puede dar el caso de que para algunos 
profesores el sistema no sea de su agrado, para algunos estudiantes pueda ser 
algo tedioso o complicado de manejar. 
 
7.11.3. Riesgos a la tecnología: A medida que evoluciona la tecnología la 
aplicación va quedando obsoleta, hasta el punto de quedar fuera de uso, puesto 
que vendrán aplicaciones más avanzadas y más fáciles de entender y manejar. 
 
7.11.4. Riesgos a la persona: Todo sistema informático esta propenso a la 
violación de la seguridad, ya sea por que la clave posee pocos caracteres o no 
este combinada es decir: letras en mayúsculas y minúsculas o letras y números, 
para prevenir este riesgo  se aconseja que la clave contenga mas de (8) ocho 
caracteres combinados como se menciono anteriormente.  
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7.12. Seguridad 
 
 Cuando se crea el usuario es aconsejable dejar por contraseña día mes y año de 
nacimiento, cuando el usuario ingresa por primera vez es aconsejable que 
restablezca una nueva contraseña 
 
Para prevenir el ingreso de personas ajenas al sistema se pedirá una clave si la 
clave es ingresada erróneamente el sistema pedirá nuevamente el usuario y clave 
hasta que los datos sean digitados correctamente 
 
7.13. Fase de implementación:  
 
Para que el sistema sea implantado en la Universidad Minuto de Dios se debe 
contar con una sala de informática la cual tenga acceso a internet para acceder al 
servidor, se debe contar además con un computador central donde se almacenara 
los resultados de las votaciones. 
 
7.13.1. Preparar las condiciones para la implementación del programa. 
 
Esta actividad tiene cuatro sub-actividades, las cuales son: 
 Seleccionar a los usuarios de modulo 1 y 2. 
 Orientar y/o capacitar a los usuarios asignados. 
 Asegurar la infraestructura y equipamiento necesario. 
 Realizar y corregir pruebas de fallos. 
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Una vez cumplido todo lo anterior, se tiene garantizado las condiciones para poder 
realizar la siguiente actividad. 
 
7.13.2. Ejecutar el programa. 
 
Esta actividad se refiere a lo que es la implementación del programa  
o Realizar una segunda prueba de fallo. 
o Preparar las condiciones necesarias para el funcionamiento del 
aplicativo. 
 
7.13.3. Realizar una evaluación del aplicativo 
 
En esta etapa se debe evaluar si el aplicativo cumplió con las perspectivas 
implantadas de no ser así se deben realizar los ajustes necesarios para cumplir 
dichas perspectivas.  
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7.13.4. Documentar los resultados del sistema de votación. 
 
Para llevar a cabo esta actividad se debe de ir recopilando toda la información que 
se genere durante la implementación y desempeño del software: 
o Mantener de manera completa toda la documentación del 
funcionamiento del aplicativo aportes, sugerencias, ajustes etc. 
o Llevar registro de anomalías y errores generados. 
o Elaborar informes sobre la implementación del programa 
(cumplimiento, recomendaciones, dificultades). 
 
Nota: Los datos obtenidos en la tercera y cuarta actividad son sumamente 
importantes para el proceso de sistematización de la Formación Profesional. 
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8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
actividades semanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
recoleccion de la informacion
organización de la informacion
analisis 
reporte de la investigacion
diagramacion
codificacion
creacion de interfaces de entrada
creacion de interfaces de salida
muestra prototipo al usuario
ajustes
conclusiones
implementacion del software
                                                                                                          CRONOGRAMA DE TRABAJOS
 
 
Estimacion 
 
Completado 
 
Figura 1: Cronograma del proyecto 
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9. ARQUITECTURA DE LA SOLUCION DE SOFTWARE 
 
 
9.1. Modelo 
 
9.1.1. Modelo entidad relación 
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10. ANALISIS DE LA SOLUCION DE SOFTWARE 
 
10.1. Estructura de almacenamiento 
 
Se pretende que por medio de un formulario se pueda ingresar los datos 
necesarios para agregar nuevos usuarios como lo son: administradores, jurados y 
estudiantes, junto a esto se pretende que la interfaz grafica sea lo más sencilla de 
entender y manejar, proporcionando una validación de los datos que se solicitan 
es decir si el usuario desea escribir un numero donde se pide un nombre o 
apellido el sistema tenga la capacidad de diferenciar estos datos y tenga la 
capacidad de tomar o no la decisión de almacenar estos datos. 
 
10.2. Interfaz gráfica de usuario 
 
Se pretende crear una interfaz grafica agradable y sencilla la cual sea fácil de 
entender con el propósito de brindar una ayuda a la interacción del aplicativo como 
tal  donde cada usuario puede interactuar con su respectivo modulo sin 
complicaciones. 
 
10.3. Interfaz de procesamiento de datos  
 
Cada caja de texto cuenta con un código especial el cual es capaz de verificar que 
los datos coincidan con los labels un ejemplo claro: tomemos el campo código en 
administrador si se digita un carácter de tipo no numérico el sistema arrojara un 
mensaje el cual dirá que el campo en código esta vacio, pero si se digita un valor 
de tipo numérico en el campo código el sistema pasara al siguiente campo a hacer 
la validación de la información y si toda es correcta el registro será ingresado a la 
base de datos. 
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11. DISEÑO DELA SOLUCION DE SOFTWARE 
 
11.1 Estructura de almacenamiento 
 
11.1.1. Estructura de almacenamiento modulo Administrativo: Ingreso de 
Usuarios 
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11.1.2.  Estructura de almacenamiento modulo Administrativo: Ingreso de 
Jurados 
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11.1.3.  Estructura de almacenamiento modulo Administrativo: Ingreso de 
estudiantes 
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11.1.4.  Estructura de almacenamiento modulo Jurado: Ingreso de 
candidatos 
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11.1.5.  Estructura de almacenamiento modulo Estudiante Realizar mi voto 
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11.2. Interfaz gráfica de usuario 
 
10.2.1 Interfaz Grafica de usuario índex 
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11.2.1.1. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo ingreso de 
administrativo 
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11.2.1.1.1. Interfaz Grafica de usuario modulo administrativo  
 
Aquí se escoge el modulo a interactuar  
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11.2.1.1.1.1. Interfaz Grafica de usuario modulo administrativo:   
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11.2.1.1.1.2. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo: agregar administrador 
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11.2.1.1.1.3. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo: Eliminación de administrador 
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11. 2.1.1.1.4. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo: Consulta de administrador 
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11. 2.1.1.1.5. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo: Modificación de usuarios 
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11. 2.1.1.1.6. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo: Realizar mi copia 
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11. 2.1.1.1.7. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo: Limpiar la base de datos 
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11. 2.1.1.1.3.8. Interfaz grafica de usuario modulo administrativo: Cambio de claves 
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11. 2.1.1.2. Modulo  Administrativo: Jurado  
 
11.2.1.1.2.1. Agregar jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
11.2.1.1.2.2.  Eliminar jurado 
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11.2.1.1.2.3.  Consulta de jurado 
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11.2.1.1.2.4. Modificar Jurado 
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11.2.1.1.3. Modulo Administrativo: Estudiante 
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11.2.1.1.3.1. Agregar estudiante 
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11.2.1.1.3.2. Eliminación de estudiante 
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11.2.1.1.3.3. Consulta de estudiante 
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11.2.1.1.3.4. Modificación de estudiante 
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11.2.1.2. Modulo jurado 
 
 
11.2.1.2.1.  Login jurado 
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11.2.1.2.2. Ingresar candidatos 
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11.2.1.2.3. Consulta de candidatos 
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11.2.1.2.4. Eliminar candidatos 
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11.2.1.2.5. Modificar candidatos 
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11.2.1.2.6. Cambio de clave 
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11.2.1.2.7. Consultar votaciones 
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11.2.1.3. Modulo estudiante 
 
11.2.1.3.1. login estudiante 
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11.2.1.3.2. Nuestros candidatos 
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11.2.1.3.3. Realizar mi voto 
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11.2.1.3.4. Cambiar mi clave 
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11.3. Interfaz de procesamiento de datos 
 
11.3.1. Mensajes de estado 
 
Si el formulario se llena de acuerdo a la información que se solicite saldrá el 
siguiente mensaje 
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Si el formulario no se llena de acuerdo a la información que se solicite o se deja un 
campo vacio saldrá el siguiente mensaje  
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12. DESARROLLO Y PRUEBAS 
 
El software se implementará con código de programación PHP, conectada a la 
base de datos del sistema por medio de MYSQL. La interfaz para el usuario debe 
ser lo más clara y sencilla para un fácil manejo de esta misma. 
 
Cabe constatar que para poder manejar el aplicativo se debe realizar una 
capacitación que dure por lo minimo dos semanas con el propósito de resolver 
todas las dudas que surjan durante el manejo del aplicativo, una vez la 
capacitación este completada y que los usuarios puedan manejar el aplicativo sin 
ninguna complicación se debe: 
o Realizar una segunda prueba de fallo. 
o Preparar las condiciones necesarias para el funcionamiento del 
aplicativo. 
 
Una vez realizado los pasos anteriores se debe realizar la respectiva 
documentación anotando los resultados esperados e inesperados del aplicativo, 
con el fin de llevar un control sobre el sistema. 
 
Realizada la documentación y revisando que el aplicativo no posea fallas se 
procede a ser instalado en un computador central el cual estará encargado de 
llevar la información del sistema como tal además de esto se debe contar con una 
sala de informática con acceso a internet para que los estudiantes puedan 
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ingresar al sistema y puedan realizar su respectivo voto y que este quede 
guardado en el computador central.    
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13. CONCLUSIONES 
 
El sistema de votación vía internet es un aplicativo que permitirá el mejor manejo y 
control en cuanto se refiere al proceso de votaciones de la Universidad Minuto de 
Dios. 
 
Con el aplicativo se puede evidenciar un proceso de las votaciones al 
representante estudiantil mas rápido y mas controlado garantizando la misma 
transparencia con la que se ha venido trabajando. 
 
Gracias a la evolución de la tecnología se ha podido lograr que los procesos 
mejoren notablemente permitiendo asi un mejor manejo de los procesos como tal. 
 
Se ponen en práctica todos los conocimientos adquiridos en la universidad durante 
su formación y a su vez se logro realizar más investigaciones para reforzar nuevos 
conceptos adquiridos durante el desarrollo del aplicativo. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda hacer capacitación del aplicativo para que los usuarios puedan 
manejar este software de una manera fácil y sencilla 
 
Leer los manuales tanto de usuario como técnico para que el uso del aplicativo se 
pueda manejar de una manera fácil y segura. 
 
Se recomienda que la clave de usuario sea combinada con  mayúsculas y 
minúsculas e inclusive con números para evitar el acceso ilegal de usuarios no 
autorizados. 
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15. DIAGRAMAS DE CASO DE USO SISTEMA ACTUAL 
 
a. Candidato 
candidato
Diagrama de caso de uso 
Proporcionar información a 
delegados para subirlos en el 
sistema de votación
Dar a conocer sus 
propuestas
Recibir puesto otorgado 
Cumplir con las funciones 
otorgadas
Representar a los 
votantes según la 
categoria a la que se 
postulo
candidato
 
 
 
Figura 2: Diagrama de caso de uso candidato 
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b. Delegado 
delegado
Diagrama de caso de uso 
Ingreso información al 
sistema de votacion
Entrega de sistema a jurados
Vigilancia para transparencia 
del proceso de votacion
Consulta de votaciones en 
el sistema
Dar aviso a coordinadores 
del candidato ganador
Entrega de puesto al 
candidato ganador
candidato
 
 
Figura 3: Diagrama de caso de uso delegado 
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c.  Estudiante 
Estudiante
Diagrama de caso de uso 
Diligencia planilla para 
poder realizar el voto
Marca un candidato del 
tarjetón
Deposita el tarjetón en la urna
Firma en la planilla de 
control de votacion
candidato
 
 
Figura 4: Diagrama de caso de uso estudiante 
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d. Jurado 
 
jurado
Diagrama de caso de uso 
Entrega planilla a 
estudiantes para poder 
realizar el voto
Entrega tarjetones a 
estudiantes
Entrega urnas a delegados 
Verificacion de las urnas 
en buen estado y selladas
Firma acta de entregado y 
recibido
delegado
 
 
Figura 5: Diagrama de caso de uso jurado 
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e.  Diagrama de Secuencias 
Diagrama de secuencia:
estudiantedelegado
Ingreso de datos 
candidatos
Elaboracion de 
targetones
Procede a 
destapar la urna 
para contar los 
votos
Entrega de 
tarjetones a 
jurados
Marca el 
candidato de su 
preferencai o el 
voto en blanco
Deposita  el 
tarjetón en la 
urna
Diligencia la 
planilla para 
poder efectuar el 
voto
candidato jurado
Proporciona los 
tarjetones a los 
estudiantes
Hacer campaña
Dar a conocer 
sus propuestas 
a los estudiantes
Entregar datos 
al delegado
Entregan la urna 
al respectivo 
delegado
 
Figura 6: Diagrama de caso de secuencias  (a) 
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Diagrama de secuencia:
estudiantedelegado candidato jurado
Proceden a 
contar los votos 
obtenidos por 
candidato
Procede a 
separar los 
votos obtenidos 
por candidato
Clasifica los 
tarjetones según 
la categoría 
Cumplir con las 
funciones 
otorgadas
Entregan los 
tarjetones junto 
con las planillas 
a los respectivos 
coordinadores 
Proceden a 
diligenciar la 
planilla de 
votacion 
Se procede a 
entregar puesto 
y funciones al 
candidato 
ganador
Una vez 
verificado el 
conteo de votos 
se procede a 
nombrar el 
candidato 
ganador
 
 
Figura 7: Diagrama de caso de secuencias  (b) 
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16 DIAGRAMAS DE CASO DE USO SISTEMA PROPUESTO 
 
a.  Candidato 
 
candidato
Diagrama de caso de uso 
Proporcionar información a 
delegados para subirlos en el 
sistema de votación
Dar a conocer sus 
propuestas
Recibir puesto otorgado 
Cumplir con las funciones 
otorgadas
Representar a los 
votantes según la 
categoria a la que se 
postulo
candidato
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Diagrama de caso de uso candidato  sistema propuesto 
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b. Delegado 
delegado
Diagrama de caso de uso 
Ingreso información al 
sistema de votacion
Entrega de sistema a jurados
Vigilancia para transparencia 
del proceso de votacion
Consulta de votaciones en 
el sistema
Dar aviso a coordinadores 
del candidato ganador
Entrega de puesto al 
candidato ganador
candidato
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Diagrama de caso de uso Delegado sistema propuesto 
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c. Estudiante 
Estudiante
Diagrama de caso de uso 
Ingresa clave para realizar 
la respectiva votacion
Escoge el candidato de su 
preferencia
Sale de la aplicación para que 
otro etudiante pueda ingresar
candidato
 
 
Figura 10: Diagrama de caso de uso estudiante  sistema propuesto 
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d. Jurado 
jurado
Diagrama de caso de uso 
Entrega clave a estudiantes 
para acceder al sistema de 
votación
Asesora a los estudiantes 
acerca del manejo de la 
aplicacion 
Cierra la aplicación para que 
otro estudiante pueda votar 
Cierra la aplicación 
definitivamente una vez 
terminado el tiempo para 
votar
delegado
 
 
Figura 11: Diagrama de caso de uso jurado  sistema propuesto 
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Diagrama de Secuencias 
 
Diagrama de 
secuencia:Sistema propuesto
estudiantedelegado
Ingresa vía 
internet para 
colocar datos de 
candidatos
Organización de 
candidatos en 
los tarjetones 
virtuales
Procede a 
consultar el 
sistema para 
saber el 
candidato con 
mas votos 
Entrega del 
sistema de 
votación a los 
jurados 
Marca el 
candidato de su 
preferencia
Cierra la 
aplicación para 
que otra persona 
pueda ejercer el 
voto 
Ingresa clave al 
sistema para 
efectuar el voto
candidato jurado
Proporciona 
claves a 
estudiantes para 
realizar el 
respectivo voto
Hacer campaña
Dar a conocer 
sus propuestas 
a los estudiantes
Entregar datos 
al delegado
 
Figura 12: Diagrama de secuencia sistema propuesto (a) 
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Diagrama de secuencia:
estudiantedelegado candidato jurado
Entregar puesto 
al candidato 
ganador
Informa a los 
coordinadores 
del candidato 
ganador
Cumplir con las 
funciones 
otorgadas
 
Figura 13: Diagrama de secuencia sistema propuesto (b) 
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